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Abstrak: Materi Tajwid merupakan salah satu materi yang sangat penting karena 
penguasaan Tajwid sangat berpengaruh terhadap kualitas bacaan Al-Quran. Dalam 
ajaran Islam, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang mengandung 
keutamaan sangat besar. 
Penyajian mata pelajaran PAI khususnya pada materi Tajwid hukum bacaan Nun 
mati dan Tanwin yang disajikan dengan cara konvensional ternyata hasil belajarnya 
sangat rendah. Rerata  65,18. Presentase jumlah siswa yang tuntas  57.14%. Hal ini 
terjadi khususnya pada kelas IV SD Negeri 1 Losari. Penelitian Tindakan Kelas ini 
berusaha menemukan modifikasi dan inovasi pembelajaran PAI pada materi Tajwid 
hukum bacaan Nun mati dan Tanwin dengan strategi Card Sort. Penelitian ini 
dilaksanakan pada bulan september sampai oktober 2018 dengan subjek/sasaran 
penelitian siswa kelas iv SD Negeri 1 Losari yang berjumlah 28 siswa pada tahun 
pelajaran 2018/2019. 
Peneliti melakukan tindakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdidri dari identifikasi 
masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 
Teknik pengumpulan data meliputi (1) tes, untuk mengetahui apakah ada 
peningkatan kemampuan/hasil belajar  siswa; (2) observasi , semua kegiatan proses 
pembelajaran untuk mengetahui keaktifan siswa dan hasil tindakan: (3) Wawancara 
untuk mengetahui pendapat siswa terhadap jalannya proses pembelajaran; (4) 
dokumentasi, proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti 
yang akurat. 
Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya peningkatan hasil belajar. Rerata hasil 
penilaian mencapai 78,40. Sementara presentase ketuntasan adalah 92,85%.  
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Hukum Bacaan Nun Mati dan Tanwin, Strategi Card 
Sort.  
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A. Latar Belakang  Masalah 
Salah satu upaya nyata membentuk peserta didik yang memiliki iman dan 
takwa adalah dengan membekali kemampuan membaca Al-Quran dengan baik 
dan benar.  Adapun kriteria membaca  Al-Quran yang baik dan benar adalah bila 
siswa menguasai kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dengan menguasai ilmu tajwid, 
siswa dibekali tata cara membaca panjang, pendek, jelas, berdengung, tebal, tipis 
maupun sifat-sifat huruf yang lain. Di samping upaya membentuk siswa yang 
beriman juga agar siswa memiliki nilai-nilai  pembentuk karakter yaitu: 
1. Religius yaitu sikap dan prilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 
agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain dan 
hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 
2. Jujur yaitu prilaku yang dilaksanakan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 
seorang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 
pekerjaan. 
3. Kerja keras yaitu prilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam 
mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 
dengan sebaik baiknya. 
4. Disiplin yaitu tindakan yang menunjukan prilaku tertib dan patuh pada 
berbagai ketentuan dan peraturan.
2
  
Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan juga sebagai pedoman 
hidup bagi umat manusia.
3
 Maka hukum mempelajari tajwid sebagai disiplin 
ilmu adalah fardlu kifayah atau merupakan kewajiban kolektif. Artinya 
mempelajari ilmu tajwid secara mendalam tidak diharuskan bagi setiap orang, 
tetapi cukup diwakili oleh beberapa orang saja.
4
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Ilmu tajwid merupakan ilmu yang berguna untuk memelihara bacaan Al-
Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan 
membacanya. 
Tajwid artinya adalah baik, indah, bagus. Diharapkan anak bisa membaca 
Al-Quran dengan baik dan benar. Salah satu dari materi ini adalah tentang hukum 
bacaan Nun mati dan tanwin. Hukum bacaan nun mati dibagi menjadi: izhar, 
idhgam bighunnah, idhgam bilaghunnah, ikhfa. Masing-masing hukum 
mempunyai cara yang berbeda-beda dalam membacanya. Oleh sebab itu guru 
mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembelajaran ini. Pembelajaran 
yang baik dan efektif, tidak akan terlepas dari sebuah metode yang diterapkan, 
agar pembelajaran dapat tercapai. 
Metode mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar 
mengajar. Kemampuan yang diharapkan dimiliki anak didik, akan ditentukan 
oleh kerelevansian penggunaan suatu metode yang sesuai dengan tujuan. Ini 
berarti, tujuan pembelajaran akan dapat tercapai dengan penggunaan metode 
yang tepat.
5
 Materi hukum bacaan nun mati dan tanwin merupakan  salah satu 
materi tajwid dalam aspek Al-Quran. Dalam materi ini dijelaskan mengenai tata 
cara membaca nun mati dan tanwin yang dibaca jelas, berdengung, samar-samar, 
melebur maupun berubah bunyi. Ketika materi ini disajikan oleh penulis dengan 
pendekatan ceramah, menghafal ketentuan, mendemonstrasikan bacaan, dan 
memberikan tugas untuk mengerjakan LKS, ternyata hasil belajarnya rendah. 
Siswa mengikuti pembelajaran materi ini tanpa kesan, tidak bermakna, bahkan 
tidak mendapatkan hasil belajar yang optimal pada diri siswa. Rerata hanya 
65,18, presentasi ketuntasan hanya 57,14%. Berdasarkan hasil pengamatan  siswa 
yang terlibat aktif dalam pembelajaran hanya beberapa siswa saja. 
Dari permasalahan inilah peneliti sebagai guru PAI, tertarik untuk 
mengadakan penelitian tindakan kelas guna memperbaiki pembelajaran PAI 
khususnya pada materi tajwid hukum bacaan nun mati dan tanwin.  Dari hasil 
wawancara dan observasi yang penulis lakukan dengan kolabolator (ibu 
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Mudrikah) sebagai guru PAI  SD Negeri 1 Losari sebagian besar siswa belum 
mampu  menerapkan hukum bacaan nun mati dan tanwin dengan baik dan benar  
seperti: 
1. Ada sebagian siswa belum mampu membedakan antara izhar dengan ikhfa. 
2. Ada sebagian siswa yang membaca ighom dengan izhar. 
Jika permasalahan ini berkelanjutan,  maka berpengaruh pada siswa dalam 
membaca Al- Quran tidak sesuai tajwid. Peneliti kemudian melakukan perubahan 
dengan media, yaitu alat peraga maupun pendekatan pembelajaran. Media yang 
peneliti buat berupa alat peraga yang dibuat berupa strategi Card Sort, dan 
pendekatan yang dilakukan peneliti adalah dengan melibatkan kelompok kecil 
dan kelompok besar. 
Sebagai peneliti, saya berharap alat  peraga dan pendekatan pembelajaran     
ini bisa memotivasi belajar siswa akan meningkat, berkesan, bermakna, dan hasil 
belajarpun menjadi meningkat. 
 
B. Definisi Oprasional 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memahami materi yang 
akan dibahas dan menghindari pengertian yang berbeda terhadap isi penelitian ini 
yang merupakan cerminan judul, penulis perlu untuk menegaskan istilah-istilah 
yang tepat dalam judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Peningkatan Hasil Belajar 
Kata prestasi  berasal dari Bahasa Inggris yaitu prestatie. Kemudian 
dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Istilah 
prestasi belajar (achievemen) berbeda dengan hasil belajar (learning outcome).  
Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan 
sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik.
6
 
 Adapun peningkatan prestasi belajar  yang dimaksud dalam penelitian 
ini  adalah suatu proses yang menjadikan lebih baik kemampuan yang dimiliki 
oleh siswa dalam menguasai pengetahuan atau ketrampilan pada mata 
pelajaran PAI  materi hukum bacaan nun mati dan tanwin. Yang ditunjukan 
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dalam nilai/skor hasil ulangan harian mata pelajaran PAI materi hukum 
bacaan nun mati dan tanwin dengan menggunakan strategi Card Sort. 
2. Tajwid 
Tajwid secara bahasa artinya baik, bagus. Definisi atau arti tajwid secara 
istilah adalah memperindah bacaan sesuai dengan makhrojnya (tempat 
keluarnya huruf, sifat, dan bacaannya.
7
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang 
mempelajari cara mengetahui makhrojnya huruf (tempat keluarnya huruf), 
sifat, dan bacaannya agar bacaan Al-Quran menjadi baik dan benar. 
Pendeknya ilmu tajwid adalah ilmu untuk mempelajari cara membaca Al-
Quran dengan baik dan benar. 
Berdasarkan definisi diatas, maka tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah 
untuk mengetahui dan memperbaiki bacaan Al-Quran agar terhindar dari 
kesalahan. 
Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardlu kifayah. Artinya 
kewajiban bersama. Sedangkan hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah 
fardu  ‘ain. Artinya kewajiban setiap orang. Dengan demikian, kita wajib 
membaca Al-Quran dengan menggunakan  tajwid. 
3. Hukum Bacaan Nun Mati dan Tanwin 
Nun mati atau tanwin, apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah 
yang  banyaknya ada 28 huruf.
8
 
Jadi ketentuan membacanya ada 5 macam yaitu: izhar, idhgam bighunnah, 
idhgam bilaghunnah, iqlab, dan ikhfa. 
4. Strategi Card Sort 
          Card Sort adalah teknik penyajian materi pelajaran dengan 
menggunakan media berbasis visual berupa kartu. Istilah “Card Sort” sendiri 
berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yakni “Card” dan “Sort”. 
Card berarti kartu, dan Sort berarti memilih. Jadi, secara sederhana Card Sort 
adalah suatu penyajian materi pelajaran yang dilakukan melalui permainan 
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pemilahan potongan-potongan kartu yang dibentuk seperti kartu yang berisi 
informasi atau materi pelajaran. 
  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang uraian diatas, penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut:  Apakah dengan menggunakan strategi Card Sort  
dapat meningkatkan hasil pembelajaran PAI  materi tajwid  hukum bacaan nun 
mati dan tanwin ? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: 
1. Memecahkan masalah pembelajaran PAI, khususnya pada materi tajwid 
hukum baaan nun mati dan tanwin. 
2. Menentukan strategi pembelajaran yang menarik menggunakan strategi Card 
Sort. 
3. Meningkatkan hasil belajar PAI  khususnya pada materi tajwid hukum bacaan 
nun mati dan tanwin. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah: 
1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pemecahan 
masalah pembelajaran PAI khususnya pada materi tajwid hukum bacaan nun 
mati dan tanwin. 
2. Bagi siswa, penelitian tindakan kelas ini diharapkan: 
a. Dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran PAI pada materi tajwid 
hukum bacaan nun mati dan tanwin. 
b. Dapat menerima materi dengan suasana yang menyenangkan, maka akan 
tercipta kesan yang lebih positif dalam diri peserta didik terhadap ajaran 
agama Islam. 
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam 






4. Bagi pemerintah, baik Dinas Pendidikan maupun  Depag hasil penelitian ini 
dapat  menjadi bahan pertimbangan kebijakan dalam pendidikan agama Islam 
di sekolah. 
F. Sistematika Pembahasan 
Secara umum, skripsi ini memuat tiga bagian yaitu bagian awal yang terdiri 
dari halaman judul, nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, motto dan 
persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Bagian kedua memuat hal-hal 
sebagai berikut: 
Bab  I   Pendahuluan  merupakan bab yang menggambarkan secara umum 
hal-hal yang berkaitan dengan penulisan PTK. Bab ini meliputi  latar belakang 
masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
dan sistematika pembahasan. 
Bab II  Landasan Teori yang menyajikan tinjauan tentang teori hasil 
belajar, teori tentang Tajwid dan Hukum Bacaan Nun Mati dan Tanwin, 
pengertian Card Sort, kelebihan dan kekurangan strategi Card Sort, langkah-
langkah strategi Card Sort, tujuan  pembelajaran strategi Card Sort. 
Bab III disajikan pembahasan mengenai metode yang digunakan dalam 
proses meneliti sehingga memperoleh  data guna menjawab rumusan masalah. 
Dalam bab ini memuat setting penelitian,  subyek penelitian, teknik pengumpulan 
data,  analisis data. 
Bab IV  Merupakan hasil penelitian dan pembahasan, meliputi  deskripsi 
hasil penelitian pada siklus I, deskripsi hasil penelitian pada siklus II dan 
pembahasan per siklus. 
Bab V penutup, meliputi simpulan  dan saran-saran serta kata penutup. 
Pada bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 










1. Pembelajaran PAI materi tajwid hukum bacaan nun mati dan tanwin dengan 
menggunakan pendekatan konfensional ternyata hasil belajarnya sangat 
rendah. Rerata  hanya 65,18. Presentase jumlah siswa yang tuntas 57,14.  
Untuk memecahkan masalah rendahnya hasil belajar siswa ini maka 
dilakukan tindakan dengan merubah strategi dan model pembelajaran melalui 
alat peraga Card Sort. 
2. Penelitian ini berhasil menemukan strategi dan model pembelajaran dengan 
alat peraga Card Sort dengan dua pendekatan, yakni kelompok besar dan 
kelompok kecil. Tindakan ini terbukti mampu meningkatkan hasil 
pembelajaran. 
3. Setelah peneliti melakukan tindakan dalam 2 siklus terjadi peningkatan hasil 
belajar. Rerata hasil penilaian   mencapai 78.40 dari kondisi awal 65,18. Pada 
akhir siklus II juga dapat dilihat bahwa untuk ketuntasan  siswa yang 
mencapai  92,85%. Sementara itu berdasarkan hasil wawancara terdapat 
siswa yang menyatakan sangat tertarik dengan pembelajaran ini. 
4. Strategi dan model pempembelajaran dengan alat peraga Card Sort dapat 
membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Keterlibatan siswa secara 
aktif tersebut mampu meningkatan hasil belajarnya. 
 
B. Saran  
1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pemecahan 
masalah pembelajaran PAI pada materi tajwid hukum bacaan nun mati dan 
tanwin. 
2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan  atau 
referensi yang dapat menjadi pijakan dalam mengembangkan pendekatan dan 





3. Bagi pemerintah, baik Dinas Pendidikan maupun Depag dapat menjadi 
pertimbangan kebijakan dalam pendidikan agama Islam di sekolah,   
khususnya pada pengembangan  alat peraga dan model pembelajaran PAI. 
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